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Corrigendum 
J. ARRIZABALAGA 
En mi trabajo «Lluís Aicanyís y su Regiment de la prestilincia)) (Valencia, ca. 1490). 
Dynamis, 3 (1983) 29-54, en la p. 39, líneas 25-26 dice: 
((Fulgerici, Ane Rortr, Benrnesne y "alguns parisihenchs" (una vez cada uno) (36).» 
bebe decir: 
cdne Hortz (Averroes), Benmesne (Mesue), Fulgenci y 'álguns parisihenchs" (una vez 
cada urio) (36).» 
Eri la misnia p. 39, la nota 36 debe decir: 
«La expresión "alguns parisienchs" indudablemente hace referencia a algún 
sector o corrierite de  la Medicina universitaria parisina d e  la época. En cuanto a Ful- 
genci, puede tratarse d e  Fulgentius, Fulbertus o Fulbert (ca. 960-1028), clérigo italiano 
que estudió en Reinis y Chartres -de donde fue obispo desde 1006 hasta su 
rriucrte--, cuyos escritos reflejan a menudo su gusto por la Medicina. Al parecer 
jugo algún papel tarnbién en la transmisión de  textos árabes d e  carácter astro- 
rióniico-rriaterriático. Cfr. THORNDIKE, L.; KIBRE, P. (1 963) A Catalogue oflnczpits of 
Mediaeual Scientific Writings in Latin. London, col. 143. WICKERSHEIMER, E. (1966) 
Les ~r~anuscrits latir~s de médecine du Haut Mojen Age dans les bibliotkt?ques de Frunce. París, 
páginas 19, 29. WICKERSHEIMER, E. (1979) Dictionnarire bzographique des médecins en 
Frunce au Mqyen Age. Geneve, vol. 1, p. 159; vol. 111 (supl. de  D. Jacquart), pp. 76-77. 
